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ABSTRAK 
Mintarsih, Titik Tri. 2017. Pengembangan Komik pada Pembelajaran IPA Materi 
Pesawat Sederhana dengan Model Discovery Learning Untuk Siswa Kelas 5 SD. 
Program Studi PGSD Universitas Kristen Satya Wacana Salatiga. Pembimbing 
Setyorini, M.Pd 
Kata Kunci: Pengembangan Komik, Pembelajaran IPA, Discovery Learning. 
Penelitian ini bertujuan untuk menghasilkan komik dengan model 
Discovery Learning sebagai media pembelajaran IPA pada materi pesawat 
sederhana untuk siswa kelas V SD. Metode penelitian yang digunakan adalah 
R&D (Research and Development) dengan mengacu pada model ADDIE ( 
Analysis, Design, Development, Implementation, Evaluation). Berdasarkan 
validasi aspek materi diperoleh rata-rata 4,25, presentase 85% dengan kategori 
sangat baik. Sedangkan validasi aspek media diperoleh rata-rata 4,4, dengan 
presentase 88% dengan kategori sangat baik. Komik yang dikembangkan juga 
terbukti efektif berdasarkan perbedaan yang signifikan antara nilai pretest dan 
posttest. Taraf signifikansi menunjukan 0,000 < 0,05 maka Ha diterima yang 
berarti terdapat perbedaan yang signifikan sebelum dan sesudah penggunaan 
komik dengan rata-rata pretest 60,00 dan rata-rata posttest 76,25. Keefektifan 
komik yang dikembangkan tersebut juga dapat dilihat dari jumlah siswa yang 
mendapat nilai diatas KKM yaitu pada pretest sebesar 41,67% dan posttest 
sebesar 79,17%. 
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